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BERITA ACARA SIDANG KELAYAKAN 
Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 
 
Dengan ini telah dilaksanakan sidang kelayakan Landasan Program Perencanaan dan 
Perancangan Arsitektur (LP3A) : 
Hari :  Kamis 
Tanggal :  23 Juni 2011 
Waktu :  11.05 – 11.20 WIB 
Tempat  : Ruang Kuliah B102, Kampus Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik     
Universitas Diponegoro, Semarang  
 
Oleh : 
Nama  :  Rosa Wulandari 
NIM :  L2B 606058 
Judul  : MTs Al Munwaroh Kupu Sebagai Boarding School di Kabupaten 
Tegal 
 
Dengan susunan Tim Penguji sebagai berikut : 
Pembimbing I  : Bharoto, ST.MT 
Pembimbing II : Ir. Budi Sudarwanto, M.Si 
Penguji  : Ir. Sri Hartuti Wahyuningsih, MT 
 
Sidang : 
Sidang kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur dengan 
judul MTs Al Munwaroh Kupu Sebagai Boarding School di Kabupaten Tegal, dimulai 
pukul 11.05 WIB. 
Presentasi dilakukan oleh peserta selamam 15 menit dengan pokok materi sebagai berikut 
: 
1) Penjelasan mengenai MTs Al Munawaroh Kupu sebagai Boarding School di 
Kabupaten Tegal. 
2) Penjelasan standarisasi fasilitas, sistem pendidikan dan pengguna sebagai 




Termin Tanya jawab dimulai setelah presentasi selesai dilakukan dengan uraian sebagai 
berikut : 
1) Pertanyaan dan masukan dari Ir. Sri Hartuti Wahyuningsih, MT 
 Konsep arsitektur yang bagaimana yang akan anda terapkan dalam desain 
Boarding School anda? 
 Untuk peta, terutama lokasi pengembangan MTs Al Munawaroh Kupu 
sebagai Boading School di Kabupaten Tegal sebaiknya diperjelas dengan 
menapakan kapling bangunan yang sudah ada untuk menentukan arah 
pengembangan. 
 
Jawaban :  
 Konsep yang akan saya terapkan adalah konsep arsitktur tropis, dengan 
mempertimbangkan iklim tropis Indonesia serta curah hujan Kecamatan 
Dukuhturi yang cukup tinggi sebagaimana tercantum dalam RTRW 
Kabupaten Tegal 2001-2011. Juga menimbang ajaran Islam yang menghargai 
kebudayaan setiap wilayah pengembangannya, termasuk Indonesia.  
 Baik. Terima kasih atas masukan yang telah diberikan, akan saya jadikan 
pertimbangan dalam revisi nanti. 
  
2) Masukan dari Ir. Budi Sudarwanto, M.Si 
 Masukan bangunan mushalla sebagai fasilitas ibadah dalam pengembangan 
MTs Al Munawaroh Kupu sebagai Boading School di Kabupaten Tegal agar 




 Baik. Terima kasih atas masukan yang telah diberikan, akan saya jadikan 








Sidang diakhiri dan ditutup pada pukul 11.20 WIB. 
 
Demikian berita acara sidang kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 
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